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Resumen 
Rodolfo Walsh fue uno de los escritores y periodistas argentinos más trascendentales 
de la historia de nuestro país. Su «Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar», 
publicada el 24 de marzo de 1977, es un documento que describe a la perfección el 
accionar en materia política, económica y social de los gobiernos neoliberales. Este 
trabajo compara lo señalado por él respecto a las políticas aplicadas por el gobierno de 
Mauricio Macri en la Argentina.  
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A mediados de noviembre del 2018, el entonces Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, 
afirmó que «esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el Gobierno, un ajuste 
fiscal de esta magnitud» (Ambito.com, 14/11/2018) en relación a las políticas económicas 
llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri. Esta frase, cuanto menos, provocadora, 
no está del todo errada. Hay una realidad: todos los gobiernos que jugaron con el hambre 
del pueblo, tarde o temprano, terminaron yéndose por la puerta de atrás.  
Sin embargo esto no le está sucediendo al gobierno de la Alianza Cambiemos. Sus políticas 
de miseria planificada no están recibiendo el rechazo total por parte de la sociedad 
argentina ¿Será que han ganado, en una gran proporción de argentinos y argentinas, la 
lucha discursiva en relación a «gastos inoportunos o inservibles» que se hicieron durante los 
gobiernos de Néstor y Cristina? Tal vez. La realidad, sin embargo, es que, como había dicho 
la Senadora Cristina Fernández en el Foro de Pensamiento Crítico de CLACSO, «la gente 
aguanta tanto ajuste porque hay un colchón de entramado social que construimos 
nosotros» (Política Argentina, 19/11/2018). Allí, entonces, radica el porqué de los dichos de 
Caputo. 
Estas políticas económicas neoliberales, tienen una gran semejanza con las aplicadas por la 
última dictadura cívico-eclesiástica-militar en nuestro país (1976-1983). Rodolfo Walsh, 
periodista, escritor y militante Montonero desaparecido el día después al primer aniversario 
del golpe, escribió y publicó, el 24 de marzo de 1977, una carta donde analizaba el primer año 
del gobierno de facto. 
En esta hacía mención a las políticas económicas de la dictadura. Analizarlas significa 
encontrar decenas de similitudes entre las aplicadas 40 años atrás y las que hoy se emplean. 
A lo primero que hace referencia es a la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs 
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debido a salarios congelados, lo que lxs obligó a trabajar más para poder acceder a la 
canasta familiar.  
Desde la asunción de la Alianza Cambiemos, podemos ver cómo el gobierno se niega a dar 
paritarias acordes a la inflación a todos los gremios de nuestro país, haciendo que sus 
salarios queden por debajo (en algunos casos un 100%) de los niveles de inflación en el país. 
Por ejemplo, en 2015, con un salario mínimo se podían comprar 433l de leche, 186 kg de pan, 
448l de nafta o viajar 1241 veces en subte, mientras que para finales de 2018 sólo servían 
para 346 l, 142 k, 295 l y 800 viajes, respectivamente (Gestión Sindical, 14/08/2018).  
Durante el gobierno de facto índices como la desocupación y la inflación subieron de 
manera abrumadora, beneficiando a los empresarios y las empresarias, y atentando contra 
el pueblo. Todo lo anteriormente dicho no está muy alejado de lo que hoy en día sucede en 
Argentina. El gobierno de Mauricio Macri logró tener el índice inflacionario más alto en 12 
años, rondando los 50 puntos porcentuales (Slipczuk, 04/04/2019). Mientras tanto, la 
desocupación aumentó en tres años y medio, casi 4%, superando los dos dígitos (Telesur, 
20/09/2019). Todas estas medidas económicas (en ambos gobiernos) fueron ordenadas por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo prestamista que tiene intereses muy 
alejados a los de la “restructuración” de un país, como podemos notarlo en todos los casos 
donde se hizo presente. Con el supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal, generan planes 
económicas de hambre para el pueblo donde sub-ejecutan la gran mayoría de las partidas 
presupuestarias de todos los ministerios y programas de gobierno. Mientras hambrean al 
pueblo, realizan obras «superficiales» en las grandes urbes para no perder apoyos. Cuando 
Walsh habla de las obras en plazas y calles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mientras a cuadras se iban formando decenas de villas miserias, no podemos negar que no 
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estamos muy alejados y alejadas de lo que hoy en día sucede en la ciudad gobernada por 
Rodríguez Larreta. Hace un tiempo, se dio a conocer que el Jefe de la Ciudad mandaba a 
hacer y des-hacer (rompiéndolas) las mismas calles en las que siempre trabajaban. Mientras 
tanto, en octubre de 2018, aumentaron en 59000 la cantidad de indigentes en la ciudad, 
habiendo un 36,3% de personas que viven en la ciudad dentro de los márgenes de 
«fragilidad social» (Bermúdez, 01/10/2018). 
Por último, la similitud que a simple vista más llama la atención es que en ambos gobiernos 
redujeron terriblemente los presupuestos en Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y 
Cultura. Además, es importante destacar que el gobierno de Mauricio Macri disolvió un 
Ministerio (Modernización) y convirtió en Secretarías otros 9 (Salud, Trabajo, Agroindustria, 
Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo y Cultura) 
(Página/12, 10/09/2018). A mediados de julio de este año, Macri volvería convertir la 
Secretaría de Agroindustria en Ministerio, para retener votantes de la Sociedad Rural 
(Página/12, 31/07/2019). 
En relación a la reducción presupuestaria de los anteriormente nombrados, debemos 
analizar dos cosas: la primera de ellas tiene que ver con que esos ministerios son los que nos 
dan soberanía política de las potencias que, históricamente, han querido instaurarnos su 
pensamiento euro-centrista para que, por siempre, seamos sus proveedores y proveedoras 
de materias primas para seguir agudizando las desigualdades. Pero todo esto es aún más 
contundente si analizamos a dónde fue ese presupuesto: todo ese dinero fue a parar a más 
partida presupuestaria para seguridad y defensa, aumentando la cantidad de oficiales 
policiales, gendarmes y «mejorando» la calidad armamentística y logísticas de las supuestas 
fuerzas de orden (Izquierda Diario, 10/09/2018). El por qué, acá, es simple: las políticas de 
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miseria planificada llaman a que el pueblo se manifieste en las calles defendiendo los 
derechos logrados en años de lucha, y obtenidos gracias a gobiernos que entendieron sus 
necesidades; debido al descontento que estas generan, aquí el gobierno entra en la 
disyuntiva de si seguir con su plan de gobierno o escuchar a la gente. Lamentablemente, los 
gobiernos neoliberales siempre hacen lo mismo: reprimen, porque saben que sin represión, 
sus políticas económicas, sociales, económicas y políticas, no pasan.  
Esto demuestra la importancia de leer en contexto los discursos que circulan por nuestras 
sociedades. No debemos olvidar que la carta de Walsh es de hace 42 años, sin embargo 
sigue sirviendo para analizar la situación actual de nuestro país. Podemos afirmar que esto 
se debe a que los gobiernos neoliberales tienen un modus operandi similar: hambrear al 
pueblo, reprimir a quienes piensan diferente y ser los funcionarios y las funcionarias quienes 
terminan ganando millones a costa de los argentinos y las argentinas. En relación con la 
represión y violencia, vuelve a ser importante analizar en contexto.  
No es la misma situación política la que se vivía en la década del setenta, donde el país 
estaba siendo gobernado por militares que se autoproclamaron presidentes, que generó la 
desaparición de 30000 compañerxs, que la actual, donde el gobierno de Mauricio Macri fue 
electo democráticamente. Sin embargo, el accionar de este último tuvo muchas situaciones 
que rozaron el autoritarismo, con la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de 
Rafael Nahuel o las cientos de represiones y detenciones ilegales a manifestantes. Por 
último, cuando hablamos de los beneficiarios y las beneficiarias de las crisis, nos 
encontramos con que son las clases altas.  
Durante la dictadura, Martínez de Hoz, el entonces Ministro de Economía, respondió 
claramente a los intereses del Consejo Empresario Argentino, el cual presidía. Un ejemplo es 
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la estatización de la deuda de todas las empresas que habían perdido dinero por el accionar 
económico del propio Martínez de Hoz.  
En la actualidad, esto lo podemos ver con los propios funcionarios y funcionarias del 
gobierno, quienes con cada devaluación de la moneda ganaron cientos de miles de pesos ya 
que tenían sus ahorros en dólares. El claro ejemplo es el ex Ministro de Economía, Nicolás 
Dujovne, quien, luego de que se devalúara estrepitosamente el peso después de las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ganó 27 millones de pesos y, 
posteriormente, renunció. 
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